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WRIGHT STATE Inv. THE BOYD TEAM GOLF SCORE SHEET 
Home Cedarville vs. Opponent See Result Sheet Site Woodland GC 
Cooch Dr. Monroe Coach Date AQril 82 1988 Time 10: 00 
Conditions: 
Total Home 328 Opp. 
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WRIGHT STATE Invitational THE BOYD TEAM GOLF SCORE SHEET 
Home Cedarville vs. Opponent See Result Sbeet Site Woodland GC 
Coach Dr. Monroe Coac Date April 9, 1988 Time 8:00 
Conditions: 
Total Home 328+ 334= fil.2 Opp. 
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wright State Spring Invitational (first of 16 teams) 
April 8-9, . 1988 
~an Golf Course, Cable, Ohio (par 71) 
Team Stan:liOJB 
1. wright State (Gold) 
2. YoU03StOl!m State 
3. Ohio Wesleyan 
4. Malone 
5. Ferris State 
6. M:Jrehead State 
7. Fairuont State 
8. Lewis 
9 Cincinnati 
10. wright State (Green) 
11. Charlestcn 
12. Wittenberg 
13. Cedarville 
14. Capital 
15. oakland 
16. Wayne State 
. 
Individual Finishes 
1. Jchn Trau:.3h (Wright State) 
2. Soott Karabin (Youngsta,m State) 
3. Soott Pearce (wright State} 
4. Mike Fields (M:Jrehead State) 
Tcny Adcock (Malone) 
Bi ~rs (Youngsto.m State) 
7. Brian Garman (Youngsto.m State) 
Soott Himler (capital) 
Murray Blair {Ferris Stat:e) 
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capital cedarville 
Soot t Himler 79 77 156 Mark Reed 81 81 162 
Jon Saxton 82 91 173 Ryan Bao,ten 80 92 172 
Brad Gornall 84 83 177 Dan Schearer 81 85 166 
So::>tt Shen.ood 92 88 180 Brian Bouchard 87 81 168 
Tood Boehm 83 86 169 Bob Arnor 86 87 173 
Teall 328 334 662 Tea.Ill 328 .115 m 
~1 tt.Z. 
Charleston Cincinnati 
Rarrly Taylor 81 83 164 So::>tt Shreck 75 84 159 
Glen McKinney 79 84 163 Dave M:>sley 79 79 158 
Mike r-Dli no 90 85 175 Ted Travis 79 80 159 
Bill Lipsett 85 81 166 Tim Klenke 85 85 170 
:Ralph Bauer 78 80 158 Denny Kendall 82 85 167 
Teall 323 328 651 Team 315 328 643 
Fairm:nt State Ferris State 
Dan Pllng 79 82 161 Wes Marshall 81 83 164 
Jctm Markovich 77 82 159 Murray Blair 78 78 156 
Tim M::>Unt 85 81 166 Al Macko 79 80 159 
Dewey Delovich 84 85 169 Chris Staab 82 79 161 
Mike La.rbes 77 80 157 Steve Loowig 78 82 160 
Team 317 325 642 Teall 316 319 635 
Lewis Malone 
Ardy Krajewski 79 81 160 Taly Adcock 78 76 154 
Jason Shock 77 81 158 Matt Robinson 83 74 157 
Rob Bordner 81 79 160 Pat Cooper 81 91 172 
Ardy Gilwa 86 81 167 Dennis Heckathorn 86 79 165 
~ 
Jctm Farrell 83 88 171 Clad Bucci 179 81 160 
Team 320 32 642 Team 321 310 631 
!ot>rehead State oaklard 
Rco Byrd 82 77 159 Paul Deckard 88 88 176 
Mike Fields 75 79 154 Rich Dagenais 85 83 168 
Tood Martin 78 80 158 nwe Wieme 77 84 161 
Pat Strong 83 82 165 Mark Bruttell 86 89 175 
David Lusby 89 87 176 'Itrld Stevens 80 82 162 
Team 318 318 636 Team 328 337 665 
Ohio Wesleyan wayne State 
Dan Wyant 80 79 159 Mike Maurin 87 83 170 
Tood Benware 81 77 158 So:,tt Alexander 85 83 168 
Greg Wilhelm 80 77 157 Craig Nader 84 89 173 
Barry Pry 76 79 155 Mike Geiturete 81 83 164 
Kevin Fillman 79 77 156 Sean Kelly 91 93 184 
Teall 315 310 625 Team 337 338 675 
Wittenberg: wright State (Green) 
Cou;J Houser 82 87 169 Jason Hadden al' 76 157 
Mike Tirnonia 85 75 160 Bill Shade 78 83 161 
Chris Wells 82 80 162 Heath Wassem 82 79 161 
Soott Allen 80 80 160 Brian Hawkes ffi 85 171 
Todd Cardwall 88 88 176 Ron Kamm 85 78 164 
Teall 330 322 652 Teall 326 317 643 
wright State (Gold) Youngstown State 
Jchn Trau;Jh 76 71 147 Scott Karabin 79 72 151 
Scott Pearce 77 76 153 Brian Garrran 80 76 156 
Matt Sharkey 82 81 163 Jon Jones 79 80 159 
Sean Ryan 83 76 159 Scott Walker 81 79 160 
Steve Kosnik 79 79 158 Fl::1 Sowers 78 76 154 
Team 314 302 616 Team 316 303 Gl9 
Irnividuals 
Brian Sini th (WSU) 83 82 165 
Dave DeSantis (u:H) 86 76 162 
Frank Oliveto (FMS) 78 77 155 
Kirk Brinker (EMS) 77 83 160 

